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摘 要 
如何实现我国社区治理的现代化是本文的主要研究问题。具体来讲，就是如何找
到一条适应治理现代化要求，能够指导我国社区实现科学有效治理的提升路径。基于
此，本文的研究内容主要围绕以下几个部分展开： 
绪论，主要阐述本文所研究问题的背景与意义，对国内外已有的针对社区治理问
题所展开的研究现状进行梳理，阐述论文的主要研究内容、研究价值和研究方法进行
对应性说明。 
第一章对我国社区治理的现代化探索进行梳理。通过对建国以来特别是改革开
放以来我国社区治理的演变进行梳理来把握我国社区治理的发展脉络；同时，选取具
有代表性的社区治理模式，分析其主要的治理特点和思路，更好地把握当前社区治理
实践。 
第二章总结我国社区治理现代化实践过程中面临的困境，为社区治理现代化的
模式建构找到有效性建设的突破点。 
第三章对我国当前社区治理模式所遇困境进行剖析和总结。结合多中心治理理
论和合作治理理论，挖掘我国治理现代化实践过程中之所以遭遇困境的主要成因，以
理论指导为基础，为社区治理模式构想的建立提供借鉴和参考。 
第四章提出社区现代化治理的模式构想。本部分主要根据现代化治理所要实现
的主要目标来搭建“三位一体，四化联动”社区治理模式的行动框架。 
第五章以灵源街道的试点社区为切入点，探讨模式构想的实践可行性。本部分主
要探讨灵源街道实践的缘起和实践的具体行动。 
第六章总结灵源街道的重要经验。在经验总结和发现存在问题的基础上，提出灵
源街道未来的发展对策，从而丰富本文所建构模式的现实适用性。 
 
 
关键词： 社区治理；现代化；灵源经验 
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Abstract 
 
This paper focus on the modernization of community governance in our country 
specifically finding a mechanism that meets the modernization requirements and guides our 
community to achieve scientific and effective governance. Based on this, the content of 
research includes seven parts. The first part mainly reviews the literature on community 
governance at home and abroad and elaborates the background, significance, contents, value 
and of methods of the paper. The second part reviews the practice of community governance 
in China especially since the reform and opening up. At the same time, we have selected 
some representative community governance models, analyzing characteristics and ideas of 
the models. The third part summarizes the dilemma faced in the process of community 
governance in our country, and finds the breakthrough for the effective construction of 
community governance. The fourth part summarizes the current plight of community 
governance model. Combined with the theory of multi - center governance and cooperative 
governance theory, finding the main causes of the difficulties encountered in the process of 
governance modernization in China. Based on the theoretical guidance, finding the 
reference for the establishment of community governance model. The fifth part puts forward 
the conception of the model of community modernization. Based on the goal of governance, 
this part is mainly to build the action framework. The sixth part mainly explores the origin 
and practice of Lingyuan street for testing the feasibility of the practice.The seven part 
summarizes the practice of Lingyuan street. On the basis of summarizing and discovering 
the problems, this paper puts forward the countermeasures for the development of Lingyuan 
Street in the future.  
 
Key words:  Community governance，Modernization，Linyuan experience 
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绪论 
一、立论依据及研究价值 
国家治理体系与能力现代化的提出，昭示了我国的改革是从宏观到微观的全方
位改革，这不仅涉及国家层面的顶层设计，也涉及地区层面的微观治理。这就需要自
上而下的改革来推进这一总目标的实现。社区作为微观层面的单元，不仅起着重要作
用，而且还深刻地影响着治理要求的实现。 
在要求转变的治理背景下，各地对如何实现社区治理转型展开积极思考与探索，
在构建地方治理主体间关系、丰富社区公共服务供给方式、培育社区发展方向等社区
治理方面展开了有效尝试，为丰富社区实践积累了宝贵经验。 
在肯定社区治理现代化探索中取得成绩的同时，我们也应该看到，社区治理在向
现代化转型的过程中依然面临着困境，也还存在很多不足。比如先进的治理理念在社
区治理中的推动不足，治理创新目标与现实中的实践存在冲突等问题，这都需要我们
对当下社区治理的具体实践进行反思，在更多实地调研的基础上剖析出社区治理现
代化建设所遭遇的瓶颈，以问题为指向，为化解治理困境寻求更理想的出路。 
是以，研究和探索现代化社区的实现，有着理论和实践的双重价值。理论上的意
义有二：一是进一步深化西方相关理论在我国的可操作性。当前的“社区”及其话语
体系主要来源于西方，放眼国外，对于社区治理所形成的理论分析框架及实践模式为
我们进行社区现代化的探索提供了有力借鉴。但由于存在国情的巨大差别，只有将国
外理论及其模式根植于国内社区的具体实践，才能检验出西方关于社区治理理论对
社区具体实践的指导性与适用性。二是进一步构建具有我国自身发展逻辑的社区治
理理论体系。以党为领导的社区治理是我国基层治理鲜明的制度特征，围绕此展开的
社区主体关系构建与西方社区治理结构存在明显差别，探索我国特有治理格局下的
治理情形，对形成本土化治理研究体系有极大促进。其次从实践上看，这一研究从本
质上讲就是一个在社区内部展开行动的过程。只有回归到治理实践中，对治理模式的
探索进行总结与反思，才能真正发现在社区治理的探索实践中出现的问题并“对症下
药”，进一步形成成熟的治理经验，以对当前社会转型背景下的具有类似治理环境的
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社区提供有益的借鉴与参考。 
二、国内外研究现状 
（一）国外研究综述 
社区在全球范围内有着广泛的可探讨性。国外学者对社区治理问题保持着极大
的热情，研究内容的丰富性为我们了解国际社区治理经验提供了一个有益框架。由社
区治理现代化的基本内涵可知，实现社区治理现代化，实际上就是对社区在不同社会
发展背景下面临问题的解决，以构建出适应社区发展的模式。关于社区治理这一问
题，学者着重从三个方面进行讨论： 
第一，社区治理的主体结构关系。“谁来治理”是西方研究的重点之一。面对社
区治理过程存在的政府和市场治理失效、公共池塘资源的供给困境等问题，西方学者
注重在实证分析的基础上突破“政府和市场”二元治理格局，强调对社区治理问题进
行重新发现，提高了治理理论在这一范围内的实用性。在西方，政府与市场是社区治
理的两种主要方法，但随着两者都存在失灵的现象，两种力量在面对公共资源供给及
分配等问题上已经逐渐感到力不从心，“利维坦”所代表的政府介入与“私有化”所
给出的市场路径在解决公共池塘资源问题上过于表浅，这种非此即彼的解决路径拥
有很强的对立性，如果一种主张是正确的，另一种就不可能正确”①。而冲破这种局
限性的解决之道，“很可能是冲破了僵化分类后的掺杂‘有私有特征’的制度和‘有
公有特征’的制度的各种混合”②。在奥斯特罗姆看来，多中心治理以突破政府或市
场这种单中心格局为解决出路，通过引入社会来构建出一种多中心治理格局，她以公
共池塘资源问题解决的成功及失败案例来验证了这一公共问题解决出路的适用性，
使之成为西方对这一问题研究的分析框架。在这一治理思路的引导下，社区内合作关
系构建、协商机制建设等问题成为社区建设的主要切入点。社区内公共服务的提供逐
步由政府、市场的分别提供变为政府、市场、社会的联合提供，而转向后的联合供给
又需要对社区内的公共服务进行改革，以形成更加有效的治理局面。③ 
                         
①
(美)埃莉诺·奥斯特罗姆.公共事物的治理之道:集体行动制度的演进[M].上海:上海三联书店,2000:30-
31. 
②
(美)埃莉诺·奥斯特罗姆.公共事物的治理之道:集体行动制度的演进[M]. 上海:上海三联书店,2000:32. 
③
T Bovaird.Beyond Engagement and Participation: User and Community Coproduction of Public 
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第二，社区的制度安排和建设。主体间关系的构建不仅仅在于是否引入除政府和
市场之外的其它主体，更应该注重对引入多元主体后的制度安排和规则设立，萨博提
出，社区治理应该侧重于构建政府与非政府间的行动规则和制度安排，公私部门的契
约关系与持续的资金注入是社区实现良好治理的关键因素。① 社区的治理不仅要注
重正式的制度安排与治理机制的建设，同时还要注重那些存在于社区内部的、影响正
式制度的非正式因素。存在于社区正式制度结构中的主体关系构建响应了社区治理
及建设的需要，但是从社区发展的趋势来看，存在于社区内部人员之间的社会资本成
为理解社区内诸如合作关系、协商网络等重要活动的逻辑主线。② 
第三，社区治理包含的结构要素。作为治理的区域范围，社区涵盖了公共服务过
程的结构性要素。 
首先，社区公众参与的考察。强调社区内参与网络建立的社会资本研究是实施路
径之一。作为衡量社区内社会资本的重要指标，社区参与能够提升社区公共服务的效
果和质量，两者间的相互作用共同促进了社区内政治文化的正向提升，以社区卫生服
务为例，如果社区内没有进驻医院的代表，那么社区内的卫生服务也只是停留于表面
的简单形式。③另外，研究社区内的居民参与内部也蕴含被动与主动的双重划分，而
从被动转化为主动则需要从社区内治理与民主参与的关系方面加强努力，尤其要注
意的如何结合社区的具体背景来准确定义什么才是真正的社区内居民参与，一定要
重视理清居民在社区进行民主参与的意义、目的及方式。④其次，社区遭遇的治理失
灵问题。西方的社区治理随着实践的深入，逐渐在治理过程中表现出如同市场、政府
“失灵”相类似的情形，莫道克和艾布拉姆通过社区与政府在社区决策过程的案例说
明，随着权力在社区基层的扩大，围绕社区内公共决策的推行会使得决策的最终确定
变得更加艰难。⑤再次，社区治理的能力建设。治理能力是治理水平高低的基点。参
                         
Services[J].Public Administration Review,200767(5):846-860. 
①
Sabel, C.A Quiet Revolution of Democratic Governance: Towards Democratic Experimentalism[[J]. In OECD, 
Governance in the 21st Century,2001: 121-148. 
②
Adams D, Hess M. Community in public policy: fad or foundation? [J]. Australian Journal of public 
administration, 2001,60(2): 13-23. 
③
Shoou-Yih D Lee, Wendy L Chen，Bryan J. Weiner. ommunities and Hospitals: Social Capital, Community 
Accountability, and Service Provision in U.S. Community Hospitals[J].Health Services Research,2004，39（5）：1487-
1508. 
④
Melo M A, Baiocchi G. Deliberative Democracy and Local Governance: Towards a New Agenda[J]. International 
Journal of Urban & Regional Research, 2006, 30(3):587–600. 
⑤
Murdoch J,Abram S,"Defining The Limits of Community Governance",Journal of Rural Studies, 
Vol.14,No.1,1998. 
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与主体的激活可以提升治理能力，“社区赋权因此成为学者关注于社区内部人员参与
能力提升的重要解密器。重点在于借助知识、技能的提升来促进自身能力。”① 
梳理相关研究发现，国外学者以社区治理实践为基础，由此提出的一系列重要的
分析理论和认识工具为更进一步认识社区问题提供了有益参考。放眼世界，对相关实
践的认识和借鉴是我们寻求治理实践突破的重要参考。但也应该看到，国外的社区治
理困境及其解决思路是与各国国情、社会背景、经济发展水平、社会制度、居民思想
意识等因素紧密相关的。回归国内，同样有着自身的特殊性，因此，我们要在综合考
虑到国内社区发展所受的经济、政治、社会等发展情况的基础上，进行社区治理实现
现代化的适用性思路。 
（二）国内研究综述 
跟随我国社会的快速发展，社区范围内也出现了方方面面的问题。因此，如何开
展面对社区治理现代化实现的困境，探索社区治理现代化的出路成为学界研究的热
点。 
1.社区治理的要素研究 
要探寻社区治理遇到的困境，首先要找准决定其治理的要素。从运行过程看，主
体、客体和方式是治理关键要素集合的子集。 
从治理主体及其关系上看，“社区治理主体是‘利益相关者’，从价值理念看剖析，
社区治理主体具有‘多元性’与‘平等性’的特点”②，“党和政府是社区建设的主导
力量，居民自治是社区建设的主体，业主委员会、各类中介组织及非营利机构则是社
区的重要力量。”③“居民委员会与党组织、政府组织是政治系统的‘二元半’，居民
委员会与社区居民、社区中介组织构成社会系统的‘三点一线’，居民委员会与业主
委员会、物业公司构成经济系统的‘三驾马车’”④其中，“社会组织、第三部门等非
政府组织在社区治理中的作用日益凸显，由社区居民组成的社区中介组织应该是构
                         
①
Foster-Fishman P G, Berkowitz S L, Lounsbury D W, et al. Building Collaborative Capacity in Community 
Coalitions: A Review and Integrative Framework[J]. American Journal of Community Psychology, 2001, 29(2):241-61. 
②陈伟东，李雪萍.社区治理主体:利益相关者[J].当代世界与社会主义，2004（2）：71-73. 
③王琳. 构建社区治理的多元主体结构[J].社会主义研究，2006（4）：75-78. 
④任晓春. 论当代中国社区治理的主体间关系[J].中州学刊，2012（3）：6-9. 
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建现代社区的关键力量。”① 
作为关键要素的治理主体，相互之间的力量对比及其地位安排决定了社区治理
的内在结构。因而治理结构成为识别的另一视角。探讨治理结构，实际上是将视线
深入到相关主体权利格局的调整。“国家与社会的互动是社区治理结构变化的主要
驱动要素，而行动者之间策略行为的互动影响了一个社区治理结构的形成和变
化。”②多种理论视角为检视治理结构拓展了思路。社区系统理论视角下剖析的社区
治理结构，是由不同人群、单位、组织构成的完整系统，社区体系的完成依赖于社
区内成员功能履行的多重互动；深入到微观层面，需要理论成为解析的另一框架。
从社区居民的需要角度出发，社区治理结构的建构以满足需求为目标，但由于需求
主体异质性较强，社区内需求的多样化就变成了显著特点，这就进一步影响了社区
治理结构的变化，进行推动社区治理结构从下自上的体现以人为本。“逆抗力、充
权和优势视角分析框架下的社区治理结构是以蕴含社区内问题解决资源的角度来考
量的，社区内资源的整合、沟通渠道的建立，都是为了回应社区内需求和问题解决
而服务的，更进一步的作用还能帮助预防社区内可能出现的各种问题。”③ 
治理内容是客体，囊括了治理过程的相关内容。而社区服务作为社区治理内容
的具体载体，其服务内容的拓展和质量的提升是现代化在这一要素上体现的重要标
志。随着社区公共服务内容的深化，社区治理内容的研究也呈现出更切合社区发展
的特点。围绕社区而开展的各项涉及居民发展的内容成为现代社区治理的创新点。
社区养老是现代化发展的一大趋向。作为养老助老的有效补充，社区内有关于老年
人的服务中心等机构逐渐发挥出社会的支撑作用，但“由于这与当前的养老需求还
存在部分差距，关注体制、资金、管理等因素的影响，建立社会化、产业化、专业
化的社区养老服务成为社区发展的重要方向。”④ 
从推动方式上看，方式的引入与创新是实现治理目标的重要切入点。作为政府
流程再造的重要推动力，网格化管理通过以网格员发现问题倒逼社区服务支持平台
建设，进而完成向社区治理的现代化推动。⑤社区机构的流程再造作为社区内行政
                         
①王思斌. 城市社区建设中的中介组织培育[J].北京行政学院学报，2001（1）：5-7. 
②王巍. 国家-社会分析框架在社区治理结构变迁研究中的应用[J].江苏社会科学，2009（4）：106-112. 
③隋玉杰. 城市社区治理结构:三种理论视角的探讨[J].探索，2014（4）：131-134. 
④李学斌. 我国社区养老服务研究综述[J].宁夏社会科学，2008（1）：42-46. 
⑤竺乾威. 公共服务的流程再造：从“无缝隙政府”到“网格化管理”[J].公共行政评论，2012（2）：1-
20. 
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